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Газ являється найважливішим ресурсом для України. Він є частиною
економ
 і Угорщини – FGSZ. Поставка газу в Україну зі 
Словач
лрд. куб. Причому всі поставки були зі Словаччини.  
н
переговорів України з МВФ щодо продовження 
 
порт газу, 
е раціонально використовувати 
 зважити всі можливості, 
міни о
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к доц. Геселева Н.В.  
льний університет технологій та дизайну  
 
ічного добробуту населення. Застосовується як пальне в будинках для опалення, 
підігрівання  води та приготування їжі. Його використовують як пальне для автомобілів 
з метою економії. Це самий поширений  вид палива для побутових і промислових 
потреб. 
Видобуток природного газу в Україні у серпні 2016 р. порівняно з аналогічним 
місяцем 2015 р. зменшився на 0,6% – до 1,6 млрд. куб м. не враховуючи території 
Автономної Республіки Крим. Через проблему із власним видобуванням газу, Україна 
змушена імпортувати газ і, одночасно, намагатися шляхом впровадження 
енергоефективних технологій знизити обсяг споживання газу. 
За даними ПАТ "Укртрансгаз" Україна в січні-вересні 2016 року скоротила 
імпорт природного газу в 2 рази (на 6,155 млрд. куб. м) у порівнянні з аналогічним 
періодом 2015 року – до 6,328 млрд. куб. м. У вересні 2016 імпорт склав (1 млрд. 495,9 
млн. куб. м) газу, що майже в 1,9 рази більше, ніж у вересні минулого року (796,8 млн. 
куб. м).  
Як повідомлялося, Україна в січні імпортувала 914,8 млн. куб. м газу, в лютому - 
1 млрд. 253,7 млн. куб. м, в березні – 478,4 млн. куб. м, квітні – 245 млн. куб. м, в травні 
– 96,4 млн. куб. м, в червні – 19,7 млн. куб. м, в липні – 409,6 млн. куб. м. У вересні 
2016 року Україна імпортувала 1,418 млрд. кубометрів газу з Європи: Словаччини – 
Eustream, Польщі – Gaz-System
чини склала 1,206 млрд. кубів, з Польщі - 128,5 млн. кубів, з Угорщини - 83,3 
млн. кубів. Відомо, що, за аналогічний період 2015 року поставки газу в Україну з 
Європи склали 1,033 м
Разом із поставками газу зростає і ціна на нього. Українці змушені економити на 
цьому через малі зарплати. На даний час ціни на природний газ регулюються 
Кабінетом Міністрів України. Ціна за споживання газу з травня в 2016 повинна була 
скласти 6,879 грн. за 1 м³ для всіх видів використання. Але зараз розглядається питання 
щодо зміни тарифу на блакитне паливо. Чиновники пояснюють, що зараз в уряді не 
вистачає грошей для того, щоб компенсувати енергокомпаніям ті кошти, які вони 
витрачають на субсидії для аселення. Зниження ціни не буде. Тому що в меморандумі 
з МВФ прописано це підвищення.  
У той же час Україні потрібно займатися пошуком коштів для закупівлі нових 
обсягів газу. Це можуть бути власні кошти "Нафтогазу" і уряду, але основний 
розрахунок робиться на залучення кредиту від Світового банку. Але виділення коштів 
прив'язане до результатів 
ання. Тому, якщо докредитув тримуватись таких правил і вказівок можна налагодити
Тому, Україна повинна урівноважити імімпорт природного газу в Україну. 
витрати та обрати постійного імпортера. Це допомож
такожкошти для отримання природного газу. Потрібно 
з т  и бладнання для перекачування газу, бо на цей час використовуються 
потужності ще з радянських часів. 
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